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ABSTRACT
This article examines how changes in family institutions especially the 
increasing of single parents, affect the future of the elderly in society.  To date 
single parents amongst the Malay society in Malaysia can be considered as a 
social phenomena, whereas at the same time, the magnitude and the proportion 
of the elderly are increasing. Based on 500 samples amongst single parents in 
Kelantan, Terengganu and Pahang, this article shows that these single parents, 
dispite their main task to take care of their elderly members, they themselves 
are full of daily problems. This situation can influence the future of the elderly 
in society. Thus, this article suggests strong support for the creation of caring 
society in Malaysia.
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam institusi keluarga, 
khususnya kewujudan ibu tunggal yang mempunyai implikasi ke atas masa 
depan warga tua dalam masyarakat. Dewasa ini, fenomena ibu tunggal di 
kalangan masyarakat Melayu di Malaysia tidak lagi dianggap sebagai bersifat 
individu, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang memerlukan kerjasama 
pelbagai pihak untuk membendungnya. Tambahan lagi dalam masa yang sama 
jumlah warga tua semakin meningkat. Berasaskan sampel 500 orang ibu tunggal 
di Kelantan, Terengganu dan Pahang, artikel ini mendapati sebahagian besar 
ibu tunggal ini tergolong ke dalam kategori sosioekonomi yang rendah dan 
menghadapi pelbagai masalah harian. Sesuai dengan status wanita sebagai 
penjaga utama warga tua, ibu tunggal yang bermasalah dalam masyarakat 
dijangka meninggalkan cabaran ke atas warga tua. Untuk mempastikan tradisi 
wanita sebagai penjaga utama warga tua tidak terhakis, artikel ini berpendapat 
masyarakat yang menyayangi warga tua perlu dipupuk.
PENGENALAN
Akhir-akhir	 ini	 di	 serata	 dunia	 bentuk	 dan	 fungsi	 keluarga	 dan	 kehidupan	
berkeluarga	 telah	 banyak	 berubah.	 Salah	 satu	 bentuk	 perubahan	 tersebut	
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DAN IBU TUNGGAL DI MALAYSIA
Di	Malaysia,	seperti	juga	di	tempat	lain	di	dunia,	masalah	ibu	tunggal	adalah	
lebih	ketara	di	bandar	akibat	proses	modenisasi,	industrialisasi	dan	urbanisasi	




juga	 keluarga	 telah	 kehilangan	 banyak	 fungsi	 dan	 semakin	 banyak	 rumah	
tangga	 yang	 dibina	 berakhir	 dengan	 perceraian.	Ahli	 struktural	 fungsional	
(structural functional)	seperti	Parson,	Bales	atau	Smelser,	percaya	pemindahan	




















akhirnya	menukar	wajah	 suatu	masyarakat	 itu	 daripada	 berunsurkan	 ciri	
tradisional	kepada	suatu	keadaan	yang	bercirikan	moden	atau	tidak	tradisional.	
Bagi	masyarakat	Barat,	 yang	 dikatakan	moden	 atau	maju	 itu	 sebenarnya	
adalah	tidak	lebih	daripada	penyerapan	unsur	atau	ciri	Barat	dalam	kehidupan	
bermasyarakat,	seperti	kata	Wilbert	Moore	(1963):
Modernization is a total transformation of a traditional or 
pre-modern society into the types of technology and associated 
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ialah	keluarga	dan	kehidupan	berkeluarga	orang	tua	tunggal.	Dalam	makalah	


















Rais	Abdul	Karim	(1999)	 ibu	 tunggal	 ialah	wanita	yang;	1)	suaminya	 telah	
meninggal,	 dan	wanita	 tersebut	 terpaksa	meneruskan	 tugas	membesarkan	
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IBU TUNGGAL MELAYU DESA DI PANTAI TIMUR:
BEBERAPA CIRI LATAR BELAKANG
Ibu	tunggal	adalah	salah	satu	sumber	sokongan	kepada	warga	tua.	Akan	tetapi	
kebanyakan	ibu	tunggal	itu	sendiri	berhadapan	dengan	pelbagaimasalah	yang	
menjadikan	 sukar	bagi	mereka	berfungsi	 sebagai	 sumber	penjagaan	kepada	






Daripada	 500	 ibu	 tunggal	 yang	menjadi	 responden,	 sejumlah	 481	 orang	
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social organization that characterize the advanced, economically 


















penduduk	 di	 negara	 berkaitan.	Malaysia	 juga	 sedang	membangun	 dengan	
pesat.	 Sejak	Dasar	 Ekonomi	Baru	 dilancarkan	 (1971),	Malaysia	 berjaya	
mengorak	 langkah	ke	 arah	kemajuan,	 dan	dijangka	mencapai	 status	 negara	
maju	pada	2020.	Terdapat	pelbagai	petunjuk	yang	menunjukkan	berlakunya	
pembangunan	 yang	 pesat	 di	Malaysia.	Antaranya	 ialah	 peningkatan	 taraf	
hidup	penduduk,	kadar	celik	huruf,	kadar	kematian	bayi,	bilangan	doktor	per	
1000	penduduk,	 dan	pendapatan	per	 kapita.	 Petunjuk	 ini	merupakan	kesan	
positif	akibat	pembangunan	yang	pesat.		Ia	juga	melambangkan	Malaysia	telah	
membangun	dan	kini	sudah	jauh	lebih	maju	daripada	sesetengah	negara	lain	
yang	 sedang	membangun.	Selain	 kesan	positif,	 terdapat	 juga	kesan	negatif	
akibat	 pembangunan	pesat.	Kesan	negatif	 ini	 datang	 seiring	dengan	proses	
pembangunan	yang	dilaksanakan.	Dengan	kata	lain,	pembangunan	juga	turut	
mewujudkan	 kesan	 negatif.	 Salah	 satu	 kesan	 negatif	 ialah	 dalam	konteks	
kestabilan	perkahwinan.	Zainab	Ismail	(2001)	dalam	kajiannya	ke	atas	pasangan	
yang	bermasalah	di	Jabatan	Agama	Islam	Wilayah	Persekutuan,	menyatakan	





Perceraian	melahirkan	 keluarga	 ibu	 atau	 bapa	 tunggal.	Di	Malaysia,	
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(sambungan Jadual 1)
Latar	Belakang	 Jumlah	 Peratus
	 Diploma/Sijil	 4	 0.8
	 Universiti	 7	 1.4
Bidang	Pekerjaan
	 Petani	 50	 17.5
	 Buruh	 61	 37.6
	 Peniaga	Kecil	 69	 19.5
	 Usahawan	 5	 19.7
	 Makan	Gaji	(swasta)	 80	 3.4
	 Makan	Gaji	(kerajaan)	 52	 0.8
Jumlah	Pendapatan
	 RM529.00	dan	kurang	 338	 67.6
	 RM530	-	929	 32	 6.4
	 RM939	-	1329	 13	 2.6













tiga	orang	 telah	menjadi	 ibu	 tunggal	 setelah	40	 tahun	berkahwin.	Daripada	
tempoh	ini,	didapati	min	keseluruhan	tempoh	perkahwinan	sebelum	menjadi	
ibu	 tunggal	 ialah	17.7	 tahun	dengan	umur	mod	dan	umur	 	mediannya	 ialah	
masing-masing	17	tahun.
	 	
Melalui	angka-angka	 ini,	didapati	 tempoh	perkahwinan	bagi	 sebahagian	
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merupakan	kategori	yang	paling	ramai.	Ibu	tunggal	dalam	kategori	umur	ini	
ialah	berjumlah	43.7	peratus.	 Ibu	 tunggal	berumur	antara	35-44	 tahun	 juga	
tinggi,	berjumlah	36.8	peratus	(	Jadual	1).
Jadual 1
Beberapa Ciri Latar Belakang Ibu Tunggal
	 Latar	Belakang	 Jumlah	 Peratus
Umur
	 34	dan	kurang	 39	 8.1
	 35		-		44		 177	 36.8
	 45		-		54	 210	 43.7
	 55	dan	lebih	 55	 11.4
Tempoh	Perkahwinan
	 9	dan	kurang	 78	 18.4
	 10		-		19		 176	 41.6
	 20		-		29	 124	 29.3
	 30	dan	lebih	 45	 10.6
Tempoh	Ibu	Tunggal
	 5		dan	kurang	 243	 52.1
	 6		-	10	tahun	 141	 30.3
	 11	-	15	tahun	 64	 13.7
	 16	dan	ke	atas	 18	 3.9
Sebab	Ibu	Tunggal
	 Ditinggalkan	suami	 25	 5.1
	 Diceraikan	suami	 91	 18.5
	 Kematian	suami	 366	 74.2
	 Tidak	dinyatakan	 18	 3.6
Umur	Perkahwinan	Pertama
	 19	dan	kurang	 221	 49.6
	 20		-		26		 202	 45.3
	 27		-		33	 19	 4.3
	 34	dan	lebih	 4	 0.9	
Jumlah	Anak
	 3	dan	kurang	 113	 22.7
	 4		-		6		 199	 40.0
	 7		-		9	 134	 27.0
	 10	dan	lebih	 51	 10.3	
Tahap	Pendidikan
	 Tidak	Bersekolah	 87	 17.5
	 Sekolah	Rendah	 187	 37.6
	 Sijil	Rendah	Pelajaran	 97	 19.5
	 Sijil	Pelajaran	Malaysia	 98	 19.7
	 Sijil	Tinggi	Persekolahan	 17	 3.4










daripada	 jumlah	mereka	yang	menjadi	 ibu	 tunggal	 selama	 setahun.	Setelah	
data	mentah	ini	dikategorikan	semula	menjadi	empat	kategori,	didapati	lebih	







Sebab Menjadi Ibu Tunggal
Apakah	sebab	yang	membawa	kepada	responden	menjadi	ibu	tunggal?	Terdapat	
tiga	 sebab	 utama	 yang	 telah	membawa	 responden	menjadi	 ibu	 tunggal	 di	
kawasan	 kajian,	 iaitu	 ditinggalkan	 suami,	 diceraikan	 suami,	 dan	 kematian	














mereka	 dengan	 cara	 yang	 lebih	 berjaya	 berbanding	 ibu	 tunggal	 yang	 lain.	




bolehnya	 tidak	 ingin	membiarkan	 roh	 suami	mereka	 berkecil	 hati	melihat	
keadaan	rumah	tangga	mereka	yang	tidak	tenteram.













oleh	Zawanah	Muhammad	 (1998)	 yang	mengkaji	 perkhidmatan	kaunseling	






kematian	 pasangan.	Kematian	 boleh	 berlaku	 pada	 semua	 peringkat	 umur	
perkahwinan,	dan	kerana	itu	ibu	tunggal	boleh	wujud	pada	semua	peringkat	
perkahwinan.















tahun,	 dan	yang	paling	 lama	menjadi	 ibu	 tunggal	 adalah	 selama	43	 tahun.	
Tempoh	yang	dilalui	oleh	ramai	responden	ialah	tempoh	di	antara	1	–	10	tahun.	
Responden	menjadi	ibu	tunggal	dalam	tempoh	melebihi	10	tahun	adalah	tidak	
ramai.	Analisis	ke	atas	data	mentah	 tempoh	responden	menjadi	 ibu	 tunggal	
menunjukkan	tempoh	purata	responden	menjadi	ibu	tunggal	ialah	selama	7.1	









Jumlah Anak Yang Dimiliki
Jumlah	anak	yang	dimiliki	seperti	yang	dimaksudkan	dalam	kajian	ini	ialah	
jumlah	anak	yang	dimiliki	ibu	tunggal	sebelum	mereka	menjadi	ibu	tunggal,	
tanpa	mengira	 sama	 ada	 anak	 tersebut	 pada	masa	 kajian	 dilakukan	 berada	
dalam	jagaannya	ataupun	tidak.	Ibu	tunggal	ini	mungkin	sudah	beberapa	kali	
menjadi	 ibu	 tunggal,	 dan	 setiap	 kali	mereka	menjadi	 ibu	 tunggal,	mereka	
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IMPLIKASI PENINGKATAN IBU TUNGGAL
 KEPADA MASA DEPAN WARGA TUA
Revolusi	demografi	yang	terjadi	di	negara	maju	akibat	penurunan	kelahiran,	
beserta	dengan	adanya	kemajuan	dalam	teknologi	perubatan	telah	menjadikan	
penduduk	 tua	 bertambah,	 termasuk	di	Malaysia.	Walaupun	penduduk	yang	






pada	1995	 (Jadual	 2).	Dari	 segi	 peratus,	 ia	meningkat	 daripada	3.1	peratus	
(1970),	kepada	3.9	peratus	(1995)	dan	dijangka	meningkat	kepada	4.2	peratus	
(2000)	dan	7.3	peratus	pada	2020	(PBB.,	1991).	Ini	bererti	pada	2020	bilangan	




menjejaskan	 aktiviti	 penjagaan	warga	 tua	 (Stoller,	 1983;	Chappell,	 1990).	








ini	menggambarkan	 pendidikan	 tertinggi	 yang	 dicapai	 oleh	 ibu	 tunggal.	
Selalunya	 tahap	 pendidikan	 bagi	 kebanyakan	 penduduk	 adalah	 semakin	
meningkat	selaras	dengan	semakin	meningkatnya	tahap	pembangunan	negara.	
Di	Malaysia,	 pada	 zaman	 sebelum	merdeka	 atau	 sejurus	 selepas	merdeka,	
tahap	pendidikan	penduduk	adalah	rendah,	malah	ramai	yang	tidak	bersekolah	









ibu	 tunggal	 yang	hanya	mendapat	 pendidikan	 rendah	dan	 tidak	 sekolah	 ini	
adalah	terdiri	daripada	mereka	yang	berumur	45	tahun	dan	ke	atas,	iaitu	generasi	
tahun	1950-an	dan	sebelumnya.	Tahap	pendidikan	bagi	generasi	ini	adalah	agak	







seseorang.	Orang	 yang	 berpendidikan	 lebih	 tinggi	 pada	 umumnya	 akan	








diceburi	 ibu	 tunggal	 di	 kawasan	 kajian,	 iaitu	 petani,	 buruh,	 peniaga	 kecil,	
usahawan,	makan	gaji	(swasta)	dan	makan	gaji	(kerajaan).	Ada	juga	sebahagian	
daripada	mereka	melaporkan	tidak	bekerja.





1985).	Daripada	pengalaman	beberapa	negara,	 dapat	 dirumuskan	 sokongan	
dan	 penjagaan	 ke	 atas	warga	 tua	merupakan	 tanggungjawab	banyak	 pihak	






























Cabaran Ke Atas Sumber Penjagaan
Warga	 tua	umumnya	adalah	golongan	yang	 lemah.	Keadaan	 ini	disebabkan	
keupayaan	fizikal	mereka	yang	semakin	berkurang	(Chua,	1988).	Oleh	yang	
demikian	warga	 tua	 selalunya	memerlukan	 sokongan	 dan	 penjagaan	 (Wan	
Ibrahim,	1999).	Marshall,	Rosenthall	dan	Daciuk	(1987)	dalam	kajian	mereka	di	
Amerika	Syarikat	menunjukkan	warga	tua	yang	berumur	80	dan	lebih	terpaksa	





Taburan dan Peratusan Penduduk Berumur 




 Jumlah	 	 Peratus		 Jumlah	 	 Peratus
	 	
1970	 539	118	 5.2	 316	852	 3.1
1975	 554	818	 5.5	 356	631	 3.5
1980	 745	152	 5.7	 475	407	 3.6
1985	 706	902	 5.2	 464	272	 3.4
1991	 1	032	310	 5.9	 657	401	 3.7
1995	 1	194	000	 6.0	 788	000	 3.9
2000	 1	450	000		 6.6	 919	000	 4.2
2005	 1	705	000	 7.2	 1	133	000	 4.8
2010		 2	094	000	 8.3	 1	340	000	 5.3
2015	 2	596	000	 9.7	 1	665	000	 6.2




Implikasi ke Atas Sistem Sokongan
Semua		negara	mempunyai	sistem	sokongan	yang	tersendiri	untuk	penduduk	
tuanya.	Sistem	sokongan	ini	diwujudkan	bertujuan	untuk	menjaga	warga	tua	
supaya	 sentiasa	 hidup	 sejahtera.	Di	 negara	maju	 sistem	 sokongan	 ini	 pada	
umumnya	menjadi	tanggung	jawab	pemerintah,	manakala	di	negara	membangun	
sistem	sokongan	lebih	merupakan	tanggung	jawab	keluarga.	Konsep	sokongan	







tidak	 berdaftar,	 serta	 diberikan	 berasaskan	 kepada	 hubungan	 dan	 peranan	
sosial.	Termasuk	 dalam	 sokongan	 jenis	 ini	 ialah	 sokongan	 yang	 diberikan	
oleh	ahli	keluarga,	kawan-kawan	serta	jiran	tetangga.		Sokongan	formal	pula	
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sokongan	kewangan	dan	penjagaan	utama	warga	tua,	iaitu	72.6	peratus	warga	





















mendapat	 jaminan	 kewangan	 daripada	 ahli	 keluarga.	 Semakin	 kurangnya	
keupayaan	fizikal	untuk	bergerak,	semakin	rendah	keupayaan	warga	tua	untuk	
berdikari,	 yang	 akhirnya	 boleh	menjadikan	mereka	 semakin	memerlukan	
sokongan	dan	penjagaan	(Stoller	1985;	Worobey	dan	Angel	1990).
	
Salah	 satu	masalah	 besar	warga	 tua	 yang	memerlukan	 kewangan	 yang	
besar	 ialah	penyakit	 buah	pinggang.	Pengalaman	 saya	bergaul,	 berinteraksi	
dan	berhadapan	dengan	warga	 tua	 yang	mengidap	penyakit	 ini	 di	 pelbagai	



















peranan	 utama	 dari	 segi	 penjagaan	 terhadap	warga	 tua.	 Bagaimanapun	
disebabkan	perubahan	yang	telah	berlaku	ke	atas	institusi	keluarga	menjadikan	
sekarang	 ini	warga	 tua	 tidak	 lagi	 dapat	 banyak	 bergantung	 kepada	 anak	
wanita	mereka.	Dengan	semakin	meningkatnya	wanita	yang	mendapat	status	
ibu	tunggal	boleh	meninggalkan	kesan	tertentu	pula	ke	atas	sistem	sokongan	






















Cabaran Ke Atas Jaminan Kewangan
Disebabkan	kadar	penyertaan	warga	tua	dalam	tenaga	kerja	semakin	menurun	
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YANG MENYAYANGI WARGA TUA
Apa	yang	boleh	 diharapkan	pada	masa	 depan	 ialah	masyarakat	 yang	 terus	














Sedangkan	 rasa	 disayangi,	 dihormati,	 dikunjungi	 dan	 ada	mempunyai	 duit	
sendiri	adalah	penting	bagi	kesejahteraan	seseorang	di	hari	tua	mereka.
Daripada	pemerhatian	yang	dibuat,	warga	 tua	yang	 tidak	 	 sejahtera	dan	
terpinggir	adalah	warga	tua	yang	mempunyai	tiga	ciri	besar,	iaitu	1)	warga	tua	
yang	jahil	dan	tidak	mematuhi	suruhan-suruhan	Tuhannya,	2)	warga	tua	yang	
tidak	mempunyai	 sumber	 (pendapatan,	harta,	dan	pelbagai	kebolehan	 lain),	
serta	3)	warga	tua	yang	mempunyai	pengalaman	yang	tidak	memberangsangkan	
dengan	ibu	bapa	mereka	semasa	ibu	bapa	mereka	masih	hidup.	Ciri	pertama,	
seperti	 yang	 saya	perhatikan,	 tidak	 terlalu	 jelas	 kesannya	dalam	kehidupan	
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Pesakit	ini	tidak	banyak	boleh	bergantung	kepada	hospital	kerajaan	untuk	
menjalani	 rawatan	 kerana	 senarai	 pesakit	 yang	menunggu	 giliran	 terlalu	
ramai.	 Pesakit	 terpaksa	menunggu	 giliran	 sehingga	 berbulan-bulan	 baru	










rawatan.	 Itupun	fasiliti	pusat	 ini	 terlalu	minimum	untuk	keselesaan	pesakit.	
Apakah	 yang	 boleh	 dibayangkan	 daripada	 kos	 perubatan	 yang	 sebegini?	
Cuba	dikalikan	harga	tersebut	dengan	tiga	kali	rawatan	yang	terpaksa	dilalui	
oleh	pesakit	dalam	seminggu	dan	dikalikan	lagi	dengan	empat	minggu	untuk	




mampu	untuk	membayar	 kos	 perubatan	 tersebut?	Adakah	 anak	perempuan	
sebagai	 ibu	 tunggal	 yang	 bermasalah	 seperti	 yang	 banyak	 terdapat	 dalam	
masyarakat	pantai	Timur	ini	dapat	banyak	membantu	mengurangkan	ibu	bapa	
mereka	yang	berhadapan	dengan	masalah	seperti	ini?




komponen	 ini	 berkaitan	 erat	 dengan	 sumber	 penjagaan	mereka,	 khususnya	
wanita	 sebagai	 penjaga	 utama.	 Selain	 empat	 komponen	 ini,	Wan	 Ibrahim	










HARAPAN MASA DEPAN: MEWUJUDKAN MASYARAKAT 
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ke	 kawasan	 desa,	maka	 industri	 itu	 haruslah	 bersesuaian	 dengan	 keadaan	
sosioekonomi	 penduduk	 tersebut.	Dalam	konteks	 kawasan	 desa	 di	 Pantai	
Timur	ini,	industri	yang	sesuai	adalah	industri	berskala	kecil	yang	sepatutnya	








besar	penduduk	di	kawasan	 luar	bandar	 sukar	 tercapai.	Keadaan	 seperti	 ini	
juga	dikhuatiri	boleh	membawa	kepada	golongan	yang	kaya	menjadi	semakin	
kaya	 dan	 golongan	 yang	miskin	menjadi	 semakin	miskin	 yang	 akhirnya	




Kesimpulannya	 dapat	 dikatakan	 perubahan	 keluarga,	 termasuk	 kewujudan	
ibu	 tunggal,	 boleh	meninggalkan	 cabaran	 besar	 kepada	 kehidupan	warga	



























bermula	 daripada	diri	 kita.	Kita	 sendiri	 dahulu	 perlulah	menyayangi	warga	
tua,	khususnya	ibu	bapa	kita.	Jika	kita	ingin	disayangi	anak-anak	apabila	kita	
sudah	mencapai	 umur	 lanjut,	maka	 apa	yang	perlu	 kita	 buat	 bukan	 setakat	
menjaga,	membesar,	mengasihi	atau	menyediakan	segala	keperluan	anak	kita.	















mereka	mempunyai	 pendapatan	 di	 bawah	 pendapatan	 garis	 kemiskinan.	


















yang	demikian	berasaskan	pengalaman	 ini,	maka	 jika	 industri	 ingin	dibawa	
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